








Jakarta, 07 November 2017 
 
No.  : 99/JF/11/2017 
Hal  : Undangan sebagai Panelis INZI Creative Project 2017 
Lampiran : TOR Penjurian INZI Creative Project 2017 
 
Kepada Yth,  
Bapak Prof.Dr. Ir. Helmi, M.Sc 
Dosen Agribisnis Universitas Andalas 
di Tempat 
 
Dengan hormat,  
 
INZI Creative Project 2017 adalah kompetisi ide/gagasan wirausaha sosial dalam 
peningkatan gizi melalui inovasi teknologi yang diperuntukan untuk kategori 
mahasiswa/i D3 & S1 PTN/PTS/ Sekolah Tinggi/ Politeknik dalam bentuk kelompok dan 
kategori umum yang berasal dari organisasi kepemudaan (karang taruna, perkumpulan 
organisasi kepemudaan), kelompok UKM (Usaha Kecil Menengah) dan start up dalam 
bentuk kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih ide/gagasan terbaik dari 
mahasiswa dan organisasi kepemudaan se-Indonesia dalam memberikan solusi-solusi 
terbaiknya untuk menyelesaikan permasalahan gizi di Indonesia. INZI Creative Project 
2017 ini diselenggarakan oleh JAPFA Foundation bersama mitra dan jejaringnya yang 
tergabung dalam Konsorsium Indonesia Bergizi sebagai salah satu komitmen bersama 
dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gizi seimbang 
dan pola hidup bersih dan sehat sebagai salah satu solusi menjawab permasalahan gizi 
di Indonesia.  
 
Pada kesempatan ini kami mengundang Bapak sebagai salah satu anggota panelis 
seleksi final pada kompetisi INZI Creative Project 2017 yang direncanakan pada 
tanggal 9 Desember 2017 di Provinsi DKI Jakarta. Detail yang berkenaan dengan 
tempat dan waktu pelaksanaan seleksi akan kami informasikan terpisah dalam waktu 
yang tidak terlalu lama.  
 
Untuk informasi lebih lanjut Bapak dapat menghubungi Sdri. Ida Fauziah melalui 
ida.fauziah@indonesiabergizi.org atau telepon 021 831 0309.  
 
Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak terhadap program kami.  
 






Head of JAPFA Foundation  
 
